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TELESKOP
“ Uç beyaz yalı „
Şiirde v e »  ve kafiye aranmak 
mıdır, aranmamalı mıdır? tşte bir sual 
ki s<m günlerde neşrolunan bir takım
\eziruhz, kafiyemiz şiirlerle edebiyat 
dünyasında derin yankılar bırakmıştır,. 
Muhakkak olan bir şey varsa e da şi­
irde bir şiiriyetin, bir günle hitab ediş 
ve buluşun, duyuşlar içinde düşüncele­
rin şahlanışının daima göz önünde tu­
tulmasıdır.
İster vezirili ve kafiyeli, ister ve­
zinsiz, kafiyesiz olsuıı yeter ki şair iç 
âlemindeki tahassürleri ve tabiatta 
gizli kalmış bilinmiyen güzeli bir gö­
rüş ve duyuş çerçevesine sokabilmişse 
o zaman ona "hakiki şâirdir»,, diyebili- 
yoruz...
Bugünlerde okumakta olduğum 
“Üç Beyaz Yalı,, adlı küçük bir şiir ki­
tabı bize bu sesi getiriyor. İsmini şiir 
âlemimizde ilk defa işittiğim Bayan 
Nesrin Ağış, bu eserinde Boğaziçinde 
geçen çocukluk hâtıralarını iyi bir hi- 
kâyeci dili ile anlatıyor.. Belli ki, şâir 
bu satırları şiir yazmak için yazma­
mış; her biri kendisince bir değer ifade 
eden çocukluk âleminin hâtıralarını 
canlandırmış... İşte, bütün şiirlerinin 
esasını bu nokta teşkil ediyor. Meselâ, 
bir genç kızın kaybolması ile biten 
kazayı anlattıktan sonra denize şöyle j 
çatıyor:
“Hissiz dalgalarınla ona nasıl da kıy-
,- £ y i  dm?
Beni anlayanlara bunu yapmamalıydın. 
Ne kazandın bir kızı esrarınla sardın
da
Yaşlar boşanıyordu kafeslerin ardın­
da.,,
Bu satırlardaki sadelik ve akıcılık 
Bayan Nesrin Ağış’m şiir tekniği hak­
kında bize bir fikir verebilir.. Gene, 
“Yıldızlar kayarken,, adlı şiirinden bir 
parçayı okuyalım: ^
“Tecrübesiz kalbimde heniiz bir ümit
varken
Bir şey istemek İçin gökte yıldız ka­
yarken
Bekliyordum bir gece.
Heyecan içindeydim - istediğim olaydı! 
Asırlarca uzakta birden bir yıldız kaydı 
Ve yalvardım gizlice..,,
Bu küçük şiir demeti için bir çok 
güzel sözler söylenebilir. Ben kısaca, 
“Okudum ve aradığım şiirleri bu ki­
tapçıkta bulabildim!,, diyorum. Siz bu 
kitabı okursanız bilmem neler söyliye- 
ceksiniz ?
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